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Der Grundrahmen des Konzepts integriertes Management von K.Bleicher 
 
 



























































































































































































































































































開拓局面、市場開拓、多様化 ― 獲得、協力  ―   再構築 

















































































































































































営を論じている、1868年に出版されたエミングハウス(Karl Bernhard Arwed Emminghaus)の私経済学として
の『一般工業学』にその生成を求めている。森哲彦『経営学史序説－ニックリッシュ私経済学論－』千倉
書房、1993年､６－７ページ。Vgl.Emminghaus,Karl Bernhard Arwed : Allgemeine Gewerkslehre, Berlin 1868. 
さらにザイフェルト(Rudolf Seÿffert)やベリンガー(Bernhard Bellinger)は、経営経済学史において商科大学
の設立を経営経済学の転換期として捉えている。Seÿffert,Rudolf : Über Begriff, Aufgaben und Entwicklung der 
Betriebswirtschaftslehre, 6.Aufl.(1.Aufl.,1925.) C.E.Poeschel Verlag, Stuttgart 1971. S.33,45.(鈴木辰治／森哲彦紹
介訳「経営経済学の概念・任務および発展」『立命館経営学』(立命館大学)第９巻第２・３号、1970年、
123 ペ ー ジ 。 た だ し こ の 訳 は 第 ４ 版 に よ る も の で あ る ｡ ) Bellinger,Bernhard : Geschichte der 






３ Ulrich, Hans : Die Unternehmung als produktives soziales System- Grundlagen der allgemeinen Unternehmungslehre, 
2.Aufl., Bern und Stuttgart 1970.(1.Aufl.,1968.) 
４ 彼らは、自己組織性などの議論に影響されて、「進化論的マネジメント」(Evolutionäres Management)を提
唱するようになる。進化論的マネジメントについては例えば以下を参照。 Kieser, Alfred : 
Fremdorganisation,Selbstorganisation und evolutionäres Management, in ; ZfbF., 46.Jg., 1994. S.199ff. 長岡克行
「自己組織化･オートポイエーシスと企業組織論」経営学史学会編『経営学研究のフロンティア－経営学
史学会年報 第５報－』文眞堂、1998年。丹沢安治「現代ドイツ経営経済学における２つの潮流」経営学
史学会編『経営学史辞典』文眞堂､2002年、22－24ページ。Ringlstetter,Max / Knyphausen-Aufseß, Dodo zu : 
Evolutionäres Management, in ; Corsten,Hans / Reiss,Michael, Hrsg. : Handbuch der Unternehmungsführung, 
Wiesbaden 1995. S.198. しかしこの論文で示されている進化論的マネジメントの構想は、キルシュ(Werner 
Kirsch)らのミュンヘン学派によるものであり、ザンクト・ガレン学派の構想とは一線を画している。詳し
くは以下を参照。Kieser,A. : a.a.O., S.200ff. 
５ この「統合的志向」は、ウルリッヒとプロープストによる著作『全体的思考と行為の方法』を基礎にした
ものである。Ulrich,H. / Probst,G.J.B. : Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln, 4., unveränd. Aufl. 
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６ Bleicher,Knut : Das Konzept integriertes Management - Vision, Missionen, Programme, 6.Aufl., Frankfurt am Main / 
New York 2001. (1.Aufl., 1991.) (abgek. Das Konzept integriertes Management) 
７ Bleicher,K. : Normatives Management - Politik,Verfassung und Philosophie des Unternehmens, Frankfurt am Main / 
New York 1994. (abgek. Normatives Management) 






Gerhard Wahrig : Deutsches Wörterbuch, Mit einem „Lexikon der Deutschen Sprachlehre“ Hrsg. in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten, völlig überarbeitete Neuausgabe, Mosaik Verlag 1980. 
S.2705-2706. 
  また独英辞典においても、Normalの項にstandard(標準)の訳が２番目に掲載されている。Heinz Messinger 
und der Langenscheidt Redanktion : Langenscheidt Grosswörterbuch, Der Englischen und Deutschen Sprache, “Der 
Kleine Muret-Sanders“, Deutsch-Englisch, Langenscheidt 1.Aufl., 1982. S.826. しかし、標準的と訳すことでブ
ライヒャーの構想の真意が伝わりにくいということを考慮して、ここでは「規範的(標準的)マネジメン
ト」と訳すことにした。 
８ ブライヒャーの詳細な履歴については以下を参照。Seidel,Eberhard : Knut Bleicher zum 70. Geburtstag, in ; 
ZfbF., 51. Jg., 1999. S.377ff. 












13 Ulrich,H. : Systemorientiertes Management -Das Werk von Hans Ulrich,hrsg von der Stiftung zur Förderung der 
Systemorientierten Managementlehre, St.Gallen, Schweiz. -Studienausgabe.- Haupt, Bern / Stuttgart / Wien 2001. 
S.25. 
14 Ebd., S.25ff. 
15 Vgl. Bleicher,K. : Betriebswirtschaftslehre als systemorientierte Wissenschaft vom Management, in ; Probst,G.J.B / 
Siegwart,H., Hrsg. : Integriertes Management, Bern / Stuttgart 1985. S.65ff.(abgek. Betriebswirtschaftslehre) 
derselbe : Das Konzept integriertes Management, S.23ff. 
16 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.25. 
17 Vgl. Bleicher,K. : Betriebswirtschaftslehre, S.69ff. 
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18 この問題に際してブライヒャーは、ニックリッシュ(Heinrich Nicklisch)の「分化と統合(Gliederung und 
Einung)」の法則が、科学においても有効であるとしている。分業的に、さまざまに専門化した科学は、
総合、調和への取り組み、つまり統合されなければならないのである。Ebd., S.70.ニックリッシュについ
ては以下を参照。Nicklisch,H. : Der Weg aufwärts ! Organisation, Versuch einer Grundlegung, Stuttgart 1920. 
(2.Aufl.,1922.)（鈴木辰治訳『ニックリッシュ 組織 向上への道』未来社、1975年。） 
19 Vgl. Bleicher,K. : Betriebswirtschaftslehre, S.72f. 
20 Vgl. Ulrich,H. : Management, S.99ff. auch Ulrich,H. / Probst,G.J.B. : Anleitung, S.270-276.（前掲訳書、296-302ペ
ージ。）Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.54. derselbe : Normatives Management, S.31-33. 
21 Bleicher,K. : Normatives Management, S.31. 
22 ブライヒャーは企業発展を志向するに際して、時間や変化(Wandel)という事象に注目している。詳しくは
以 下 を 参 照 。 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.35ff. derselbe : Aufgaben der 
Unternehmungsführung, in ; Corsten,H. / Reiss,M.Hrsg. : a.a.O., S.20f.(abgek. Anfgaben der Unternehmungsführung) 
Vgl.Ulrich,H. : Reflexionen über Wandel und Management, in ; Gomez,P. / Hahn,D. / Müller-Stewens,G. / 









Organisation, Strategien-Strukturen-Kulturen, 2.,vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, (1.Aufl.,1981.) 
Wiesbaden 1991. 





25 Vgl. Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.30ff. derselbe : Normatives Management, S.37ff. 
26 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.49. 
27 ブライヒャーはこの複合性の克服についての考察に際して、ルーマン(Niklas Luhmann)の「複合性の縮減
(Reduktion der Komplexität)」や、アシュビー(Ross Ashby)の「最小多様度の法則」を参照している。Vgl. 
Luhmann,Niklas : Soziale Systeme-Grundriß einer allgemeinen Theorie,suhrkamp taschenbuch wissenschaft 666. 
5.Aufl. (1.Aufl.,1987.) Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994.（佐藤勉監訳『社会システム理論』(上)(下)、恒星
社厚生閣、1993年。この訳は1984年の原著第１版によるものである。）Ashby,W.R. : Einführung in die 
Kybernetik, Suhrkamp, Frankfurt 1974. 
28 Ulrich,H. / Probst,G.J.B. : Anleitung, S.64.（前掲訳書、62ページ。） 
29 Vgl. Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.45ff. 
30 Ulrich,H. / Probst,G.J.B. : Anleitung, S.11.（前掲訳書、３ページ。） 
31 Vgl. Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.47f. 
32 Vgl. Ebd., S.49f. 
33 Bleicher,K. : Normatives Management, S.43. 
34 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.72. 
35 Vgl. Ebd., S.71-85. Bleicher,K. : Normatives Management, S.42-51. 
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36 Vgl. Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.73. 
37 Bleicher,K. : Normatives Management, S.43-46. 
38 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.75. 
39 Ebd., S.76. 
40 ゲルヴァイラーはこの「成果潜在性」を、「実現化を問題にする場合、そのときに遅くとも存在しなけれ
ばならない、全てのその都度の生産に特有な、市場に特有な成果に重要な前提の全体構造」と定義してい
る。Vgl.Gälweiler,A. : Strategische Unternehmungsführung, Frankfurt / New York 1987. S.26. さらにブライヒャ
ーは別の論文で、このような成果潜在性を「企業の成果にとっての基本的な源泉を意味する」とし、その
成果潜在性を市場関係潜在性(Marktbeziehungspotentiale)、技術潜在性(Technologiepotentiale)、人間潜在性
(Humanpotentiale)の３つに分けて論じている。詳しくは以下を参照。Bleicher,K. : Aufgaben der 
Unternehmungsführung, S.28ff. 
41 Bleicher,K. : Normatives Management, S.44. 
42 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.78. 
43 Ebd., S.74. 
44 Vgl. Ebd., S.81. 
45 Vgl. Ebd., S.83. 
46 Ebd., S.84 
47 Vgl. Bleicher,K. : Normatives Management, S.49. derselbe : Aufgaben der Unternehmungsführung, S.25f. 
48 Rüegg-Stürm,Johannes : Neuere Systemtheorie und unternehmerischer Wandel, in ; Die Unternehmung 52. Jg., 1998. 
Heft 1. S.5. 
49 Bleicher,K. : Das Konzept integriertes Management, S.16. 
50 Ebd., S.16-17. 
51 榊原研互、前掲論文、139ページ。 
 
 
（研究紀要編集委員会は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿
を本誌に掲載可とする判定を受理する、2003年10月８日付）。 
 
